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2Surveyoftheresearcharea
2.1Geographicalposition
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2.2Topographyandlandform
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2.3Lithology
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2.4Geologicalstructure
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2.5Hydrometeorology
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3Calculationandanalysisofstabilitytheoryformulaatdifferentmoisturecontentin
thenorthslopeofBailutableland
3.1Qualitativeanalysisoflandslide
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3.2Landslidestabilitycalculation
3.2.1Calculationformula
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3.2.2CalculationParameter
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3.2.3Thecalculationresults
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3.3 Stability analysis of different moisture contents in northern slope of Bailu
tableland
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4Researchonslidingmechanismof"landslideinnorthernslopeofBailutableland"
basedonPhase2
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4.1Determinethephysicalandmechanicalparametersofthemodel
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